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Electronic Appendix 1. – Description of sites. In column Recorder is abbreviated name of the collector of the data (all – all authors of the paper, choch – Z. 
Chocholoušková, hej – M. Hejda, lan – D. Láníková, paul – R. Paulič, petr – P. Petřík, ryd – J. Rydlo, sad – J. Sádlo, sev – M. Severa, staj – K. Štajerová, ste 
– M. Štech, vis – R. Višňák). Phytogeographic region (see Kaplan 2012 for their description): mezo – mezophyticum, oreo – oreophyticum, term – 
termophyticum. Site type describes whether the site was located in city, village or in scattered built-up area. 
 





(m s. s. 
l.) 
Phytogeographic 
region N (°) E (°) 
Site type No of 
species 
1 Jablonec nad Nisou-Žižkův vrch  petr 50 521 mezo 50.725772 15.168767 town 209 
2 Čelákovice  petr 53 181 term 50.161202 14.750235 town 262 
3 Plzeň-Slovany choch 120 342 mezo 49.727561 13.407181 town 153 
4 Liškov (Plzeň-jih) choch 7 488 mezo 49.503229 13.671414 village 173 
11 Kamenný Přívoz-Hostěradice all 10 288 mezo 49.861760 14.493045 village 168 
12 Andělská Hora petr 12 326 mezo 50.801138 14.955839 village 215 
13 Dolení Paseky, Rozstání, Hodky  petr 23 471 mezo 50.711887 14.964336 scattered 253 
14 Kněževes petr 26 336 term 50.121068 14.262631 village 164 
15 Jiřičkov petr 12 482 mezo 50.707548 14.992239 village 145 
16 Smečno hej 20 365 term 50.188959 14.041594 village 177 
17 Josefův Důl-Antonínov hej 10 571 oreo 50.777063 15.242705 village 81 
19 Velké Popovice 1 sev 90 426 mezo 49.922687 14.642472 town 377 
20 Velké Popovice 2 (urban sprawl) sev 30 426 mezo 49.922687 14.642472 town 214 
21 
Horni a Dolní Lomnice 
(Mirošovice) sev 35 408 mezo 49.913906 14.678640 village 179 
22 Vlásenice (Tábora) sev 50 515 mezo 49.466841 14.565739 village 303 
23 Mirošovice sev 90 354 mezo 49.910494 14.715153 village 334 
24 Křenovice ste 24 478 mezo 49.369760 14.344787 village 298 
25 Vyšice ste 12 460 mezo 49.454630 13.997322 village 247 
26 Velký Osek ryd 80 192 term 50.098070 15.190489 town 113 
27 Libice nad Cidlinou ryd 75 192 term 50.129596 15.183227 town 114 
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28 Kánín ryd 9 193 term 50.123884 15.199881 village 72 
29 Oseček 1 ryd 16 190 term 50.102016 15.148891 village 58 
30 Oseček 2 ryd 12 190 term 50.102016 15.148891 village 79 
31 Liberec-Kajla staj 7 401 mezo 50.760699 15.059436 town 227 
32 Libere-garden allotment staj 3 401 mezo 50.760699 15.059436 town 129 
33 Újezd u Průhonic petr 21 280 mezo 50.014093 14.546772 town 249 
34 Bílý Kostel petr 23 278 mezo 50.822201 14.925040 town 277 
35 
Praha-Libeňský ostrov (garden 
allotment) petr 5 183 term 50.108284 14.463792 town 297 
37 Panenská hůrka petr 7 373 mezo 50.807233 14.932160 village 224 
38 Rozsochatec petr 26 482 mezo 49.671816 15.634425 town 210 
39 Průhonice-Komárov petr 10 285 mezo 50.003669 14.549158 town 240 
40 Staré Splavy petr 55 278 mezo 50.588941 14.631574 village 222 
41 Čelákovice (garden allotment) petr 3 181 term 50.161202 14.750235 village 164 
42 Staré Splavy-Selska rokle petr 15 311 mezo 50.580573 14.624521 town 90 
43 Kryštofovo údolí petr 54 399 mezo 50.772637 14.930678 scattered 213 
44 Novina petr 13 575 oreo 50.772875 15.309878 scattered 105 
45 Světlá pod Ještědem petr 11 541 mezo 50.711613 14.985581 scattered 199 
46 Jitrava petr 27 400 mezo 50.789407 14.859151 village 237 
47 Zdislava petr 30 416 mezo 50.764533 14.875447 village 169 
48 Zeleneč petr 6 259 term 50.132052 14.661063 town 213 
49 Střelské Hoštice sad 25 422 mezo 49.298309 13.758251 village 225 
50 Lešetice sad 9 542 mezo 49.646926 14.020681 village 166 
51 Praha-Satalice 1 sad 27 279 term 50.125790 14.573194 town 355 
52 Praha-Satalice 2 (urban sprawl) sad 16 279 term 50.125790 14.573194 town 238 
53 Praha-Klánovice sad 28 264 mezo 50.098953 14.672986 town 230 
54 Ostrov u Tisé 1 sad 11 456 mezo 50.803155 14.047249 village 164 
55 Tisá sad 15 518 mezo 50.783367 14.029380 village 197 
56 Mukařov sad 21 302 mezo 50.568961 14.927815 village 202 
62 Boskovice 1 lan 22 364 mezo 49.487844 16.656469 town 366 
63 Boskovice 2 lan 9 364 mezo 49.487844 16.656469 town 165 
64 Vaneč lan 14 385 mezo 49.264261 16.093161 village 194 
65 Popůvky 1 lan 21 292 term 49.182369 16.491562 town 269 
66 Popůvky 2 lan 10 292 term 49.182369 16.491562 town 292 
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68 Vinařice hej 15 351 term 50.175995 14.093728 town 104 
69 Čistá hej 25 480 mezo 50.028181 13.572599 town 131 
70 
Prosetín u Bystřice n. 
Pernštejnem sev 50 561 mezo 49.526177 16.396477 village 247 
71 Martínkovice sev 60 390 mezo 50.547403 16.337129 scattered 280 
72 Lubno  sev 40 244 term 50.242993 15.658945 village 191 
73 Semily (garden allotment) petr 9 318 mezo 50.603625 15.330216 town 195 
74 Kopidlno petr 70 220 term 50.332474 15.267747 town 269 
75 Kvilda petr 14 1044 oreo 49.015859 13.581531 village 145 
76 Vrbčany petr 22 226 term 50.051331 14.991675 village 178 
77 Lanžhot petr 120 165 term 48.724245 16.964549 village 248 
78 Lobendava petr 42 348 mezo 51.016621 14.312616 village 197 
79 Machnín petr 18 325 mezo 50.791892 14.992381 village 250 
80 Mikulov petr 100 253 term 48.808675 16.637244 town 258 
81 Znojmo petr 44 274 term 48.854674 16.057658 town 212 
82 Břeclav petr 80 157 term 48.759266 16.884487 town 229 
83 Dolní Dunajovice petr 70 181 term 48.854372 16.591291 village 212 
84 Jablonec n Nisou (cemetery) petr 4 506 mezo 50.726557 15.172851 town 113 
86 Strakonice 1 paul 10 393 mezo 49.258749 13.909984 town 235 
87 Strakonice 2 (garden allotment) paul 9 393 mezo 49.258749 13.909984 town 116 
90 Stráž pod Ralskem vis 50 314 mezo 50.701588 14.801441 town 175 
91 
Stráž pod Ralskem (garden 
allotment) vis 9 314 mezo 50.701588 14.801441 town 97 
92 Chotětov sad 21 260 term 50.338804 14.803856 village 269 
93 Sychrov sad 22 382 mezo 50.625119 15.090367 village 202 
94 Dlouhá Ves sad 50 512 mezo 49.196971 13.510689 village 292 
95 Přebuz sad 12 879 oreo 50.364985 12.620335 village 147 
96 Krásná Lípa sad 13 713 oreo 50.326058 12.609972 village 181 
97 Roškopov sad 80 402 mezo 50.518229 15.479056 village 226 
98 Pecka sad 15 399 mezo 50.481710 15.607570 town 206 
99 Kraslice sad 55 510 mezo 50.326521 12.512013 town 201 
100 Blata sad 20 308 mezo 50.471873 15.263362 village 202 
101 Maršov nad Metuji staj 20 431 mezo 50.530431 16.189694 village 187 
102 Heroltice staj 3 504 mezo 49.988443 16.739675 village 105 
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103 Nepasice staj 14 236 mezo 50.207912 15.954862 village 175 
104 Třebechovice staj 98 243 mezo 50.200131 15.992511 town 232 
106 Nový Jáchymov petr 42 387 mezo 49.980829 13.945531 village 232 
107 Šeberov staj 23 297 mezo 50.015963 14.511133 village 170 
108 Kunratice staj 24 310 mezo 50.021553 14.489383 town 153 
109 Žacléř petr 28 626 mezo 50.664521 15.907153 village 133 
110 Vševily hej 5 585 mezo 49.564973 13.881691 village 116 
114 Velenov lan 10 570 mezo 49.487257 16.733332 village 239 
115 Šebetov lan 53 403 mezo 49.547986 16.712143 village 334 
116 Boskovice 3 lan 20 369 mezo 49.490934 16.656794 town 344 
117 Česká Lípa-Holý vrch vis 20 261 mezo 50.684341 14.522709 town 170 
118 Česká Lípa-sídliště Sever a Lada vis 50 299 mezo 50.695809 14.538960 town 152 
119 Nový Bor 1 (cemetery) vis 9 358 mezo 50.753546 14.557928 town 88 
120 Nový Bor 2 vis 15 358 mezo 50.753546 14.557928 town 157 
121 Zákupy vis 60 266 mezo 50.686082 14.648367 town 210 
122 Mimoň vis 80 283 mezo 50.658024 14.728935 town 177 
123 Svárov sev 25 326 mezo 49.842401 14.653273 village 169 
124 Havlovice sev 70 329 mezo 50.486652 16.030049 village 297 
125 Rtyně v Podkrkonoší  sev 90 382 mezo 50.508406 16.067190 village 315 
126 Všedobrovice sev 35 408 mezo 49.917306 14.611087 village 209 
127 Křížkový Újezdec sev 35 449 mezo 49.930050 14.584790 village 214 
128 Malá Turná  paul 10 447 mezo 49.329133 13.965135 village 74 
129 Katovice  paul 45 403 mezo 49.271300 13.831954 village 169 
130 Radomyšl  paul 30 459 mezo 49.316768 13.927087 village 155 
131 Radošovice  paul 15 403 mezo 49.235410 13.899948 village 121 
132 Mutěnice  paul 8 405 mezo 49.242070 13.896502 village 69 
133 Krty-Hradec  paul 10 420 mezo 49.291054 13.849861 village 102 
134 Nový Dražejov  petr 22 404 mezo 49.264415 13.874149 village 148 
135 Praha-Běchovice petr 15 239 term 50.081774 14.619822 village 295 
136 Bezděz  petr 19 410 mezo 50.534254 14.718808 scattered 218 
137 Bošice  petr 12 250 mezo 50.015693 15.031489 village 173 
138 Český Těšín  petr 21 284 mezo 49.746871 18.612476 town 245 
139 Dobrošov  petr 9 589 mezo 50.402396 16.199389 scattered 199 
140 Frýdek-Místek petr 8 285 mezo 49.680019 18.351274 town 265 
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141 Humpolec  petr 4 514 mezo 49.544499 15.353433 town 201 
142 Jilemnice  petr 17 454 mezo 50.607081 15.509211 town 213 
143 Karlštejn petr 7 223 term 49.934321 14.183159 village 163 
144 Kopřivnice  petr 15 327 mezo 49.597762 18.148520 town 264 
145 Kunčice p. Ondřejníkem  petr 26 440 mezo 49.543754 18.277668 village 252 
146 Lázně Toušeň  petr 17 189 term 50.167949 14.711889 village 211 
147 Lysá nadLabem petr 65 180 term 50.197984 14.840386 town 275 
148 Mosty u Jablunkova petr 25 578 mezo 49.512364 18.750142 village 168 
149 Nouzov  petr 7 379 mezo 50.108061 13.645468 village 227 
150 Olomouc petr 9 213 term 49.590713 17.258509 town 218 
151 Ostrava-Vítkovice petr 26 230 mezo 49.809534 18.264569 town 261 
152 Přerov nad Labem petr 42 180 term 50.163521 14.829104 village 242 
153 Příbor  petr 20 281 mezo 49.636619 18.140942 town 214 
154 Žloukovice  petr 11 256 mezo 50.017244 13.954115 village 157 
155 Kladno-Kročehlavy  sad 22 403 term 50.137301 14.126364 town 177 
156 Rakvice  sad 13 161 term 48.857553 16.819024 village 258 
157 Brno-Masarykova čtvrť sad 10 294 term 49.202872 16.580687 town 255 
159 
Skryje, Hostačov, Kamenné 
Mosty sad 30 304 mezo 49.848089 15.490121 village 240 
160 Praha-Šestajovice sad 40 257 term 50.108368 14.682375 village 218 
161 Pečky sad 30 192 term 50.093616 15.033330 town 240 
162 Sněžné-Blatiny sad 8 704 oreo 49.650131 16.091638 scattered 234 
163 Svratouch sad 42 666 oreo 49.724754 16.036590 village 298 
164 Sněžné-Podlesí sad 10 667 oreo 49.667458 16.108434 scattered 153 
165 Klášterec nad Ohří 1 sad 5 316 term 50.384626 13.186843 town 214 
166 
Klášterec nad Ohří 2 (garden 
allotment) sad 1 316 term 50.384626 13.186843 town 160 
167 
Klášterec nad Ohří 3 (urban 
sprawl) sad 6 316 term 50.384626 13.186843 town 192 
168 Perštejn sad 40 353 mezo 50.379913 13.112249 village 257 
169 Boží Dar sad 12 1020 oreo 50.411129 12.921610 village 224 
170 Karlovy Vary sad 14 387 mezo 50.234768 12.850758 town 173 
171 Praha-Olšany (cemetery) sad 6 268 term 50.080378 14.466311 town 128 
172 Praha-osada Fialka sad 9 268 term 50.080378 14.466311 town 149 
173 Ústí nad Labem-Hvězda sad 14 224 term 50.667899 14.038556 town 256 
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175 Podlusky u Roudnice sad 5 177 term 50.422955 14.227039 village 139 
176 Sušice-Anděl Strážce sad 9 476 mezo 49.230824 13.515770 town 330 
177 Hartmanice sad 20 713 mezo 49.169435 13.455266 village 222 
178 Olešnice v Orlických horách sad 31 595 mezo 50.371705 16.306618 village 257 
179 Nový Hrádek sad 36 568 mezo 50.358010 16.243202 village 233 
180 Nové Město nad Metují sad 13 320 term 50.345986 16.149647 town 259 
181 Náchod-Podzámčí sad 6 345 mezo 50.417167 16.165473 town 214 
182 Praha-Křeslice sad 12 262 mezo 50.023790 14.561199 village 277 
183 Praha-Podolí sad 10 211 term 50.052809 14.419011 town 250 
184 Chloumek u Mělníka sad 36 220 term 50.370091 14.491642 village 375 
185 Slaný sad 8 277 term 50.228366 14.083314 town 276 
186 Kytlice sad 21 471 mezo 50.812074 14.530918 scattered 186 
187 Chrastava (cemetery) petr 1 297 mezo 50.816106 14.968884 town 94 
188 Habešovna hej 10 406 term 50.139858 14.096202 town 116 
189 Koloměřice hej 5 415 mezo 49.280819 14.398434 village 125 
190 Licomělice hej 7 387 mezo 49.936463 15.594861 village 179 
191 Čkyně-Spůle hej 8 592 mezo 49.106633 13.795761 scattered 149 
192 Staré Splavy vis 50 269 mezo 50.590054 14.630888 village 228 
193 Jestřebí vis 40 263 mezo 50.610462 14.581092 village 169 
194 Mrač sev 75 335 mezo 49.831088 14.692315 village 265 
195 
Jablonec nad Nisou (garden 
allotments) petr 4 507 mezo 50.724694 15.168197 town 191 
196 Ratibořice ste 14 503 mezo 49.471865 14.762702 village 176 
197 Praha-Vinohrady sad 22 276 term 50.075313 14.452336 town 215 
 
